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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh baik secara 
parsial dan simultan pelayanan, harga dan promosi terhadap loyalitas pelanggan 
pada PT Sarana Wisata Transport di kota Pekanbaru. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini berjumlah 91 orang dengan menggunakan teknik incidental 
sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan maksudnya 
responden yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif kuantitaif dengan analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan secara parsial dan simultan 
kualitas pelayanan, harga dan promosi memiliki pengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan. Jika kualitas pelayanan yang diberikan baik dan memuaskan serta 
dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi konsumennya maka 
konsumen pun akan merasa loyal dan akan memberikan sikap yang positif 
terhadap produsen (penyedia jasa) tersebut secara konsisten. Harga juga memiliki 
pengarub terhadap sikap loyal yang akan diberikan pelanggan, dengan penetapan 
harga yang tidak sesuai dengan kualitas maka akan berdampak terhadap turunya 
kepuasan yang dirasakan sehingga berpengaruh terhadap sikap loyal yang 
diberikan konsumen terhadap perusahaan. Sementara kegiatan promosi sangat 
penting dilakukan untuk menjaga konsumen yang ada dan tidak pindah ke 
penyedia jasa lainnya. Dengan adanya promosi yang dilakukan akan memberikan 
pesan dan informasi kepada konsumen sehingga menimbulkan sikap loyal dalam 
menggunakan jasa transportasi yang ditawarkan perusahaan. 
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